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cf. Ingram， Aτt. 1， LudeT" jn Palgra'lc1s Dict. 11. p. 649; Haushofer， Lehr-
llnd Handbuch der Statistik・2. AL10. S. 25 Roscher~ Geschicbte der 
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cf. Meitzen， Statistik. 2. A. 55. 53， 69・ゃを
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cfモ!euschling，Bib1iographie historiqne d: la'.statistique en France， pp・30・31; 
M引 tzen，op. cit.， S. S3; H. Wolff， Tl山上c-discheStn.tist:i1:， 1926，sS. 113-115; 
Edgeworth， Art. '. C6nrnot 11 in Palgravc::i Dict. vol. .r， p・446.
cf. :Vlei tzen， op. ci t. p田 34.
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cf. Gide， Art.“Say， Jean Baptiste" in palgrave's Dic.t nL p・357・













































































??? cf. Say， A Treatise un Political Ecoy:，oJnY， tr.by C. R. Prinsep， pp. vii-ix and. 
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cf. r王e.】詰chling，op. cit.， p. 26: Block弓cheεI句 Tiand.buchder Statistjk， !'i. 113 
cf. Wolff. op. cit~ ， SS. Ui6， 167; K..nies， Die Statistik als selbsl andige 'Vu;sen 
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